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Riet Oostendorp jubileert 
Joop Beetsma 
Een avond waarop heel voetbalrninnend Nederland 
aan de buis gekluisterd zit, is mevrouw Riet 
Oostendorp-Noorland, adrninistratief rnedewerkster 
van de afdeling Handel van de VBBN, druk bezig een 
grote stapel rekeningen te controleren. 
Overdag wordt haar aandacht opgeist door de klanten 
in de 'Irnkersshop' en via de telefoon door vragen- 
stellers en niet te vergeten door haar gezin. 
Wageningse van geboorte, volgde zij de Avond- 
MAVO in Wageningen omdat zij overdag voor haar 
rnoeder zorgde. O p  19-jarige leeftijd reageerde zij op 
op de bijenrnarkten zijn assortiment uitstalt, verzorgt 
Riet de winkel. Service-verlening staat bij haar hoog in 
't vaandel. Voor de levering van suiker houdt zij een 
aparte boekhouding bij. De grootste hoeveelheid 
suiker die ooit verwerkt werd bedroeg 600.000 kg! 
Vroeger werd de suiker met octosan gedenatureerd. 
De douane kwarn regelrnatig controleren of dit werk 
goed werd uitgevoerd. Toen Riet dit zelf ook wilde 
controleren, kwarn zij er achter dat je ken likje (bittere) 
octosan de hele dag nog proeft. 
Om de klanten zo goed rnogelijk te kunnen voorlich- 
ten, stelde de heer Krabbenborg voor dat de dames 
een advertentie van de VBBN 
178 waarin een adrninistratief rnede- 
- werkster gevraagd werd. Het P 
sollicitatiegesprek bij de alge- i 
rneen secretaris de heer G. van 
der Weert, liep uit op een twee 
uren durend exarnen, waarbij 
haar rneteen al het giroboek, 
het kasboek en allerlei typewerk 
werden voorgelegd. Op 16 juni 
1970 rnocht zij in het oude 
Bijenhuis beginnen. Zij ontving 1 
R. Oostendorp en C. van Dam 
bij de heer A. Kraai rnaar eens 
een beginnerscursus rnoesten 
volgen. Dit hebben beide 
dames met veel genoegen 
gedaan en het had effect. 
In de periode Krabbenborg 
werden depbthouders gezocht 
en gevonden. Hierdoor werd 
het assortiment van het 
Bijenhuis dichter bij de leden 
gebracht. Riet heeft het 
bruto f240 per rnaand en voelde zich de koning te rijk. 
Zij genoot van de plezierige werksituatie, samen met 
de heer Van der Weert, Mien, en Dik Louters. 
Bovendien had zij goede contacten met de 
bijenteeltleraren in dienst van het Consulentschap 
voor de Bijenteelt, de heren Van Aarst en Laban. 
In 1972 verhuisde de VBBN naar het nieuwe Bijenhuis. 
Na het vertrek van de heer Van der Weert werkte Riet 
op zeer plezierige wijze sarnen met de heer 
J.A. Krabbenborg. Toen ornstreeks 1983 de splitsing 
van de Afdeling Vereniging en de Afdeling Handel 
werd voorbereid, betekende dit een verdeling van 
taken en veel extra werk. Het geheel werd rninder 
overzichtelijk. Overigens ging de sarnenwerking met de 
secretaressen van de Vereniging, de dames T.E.A. Rive 
en J.M.A. Pos uitstekend. Het Hoofdbestuur heeft 
meerdere malen aan Riet gevraagd of zij secretaresse 
van de Vereniging wilde worden. Dit aanbod heeft zij 
elke keer van de hand gewezen orndat zij geen 
belangstelling had voor een zittend bestaan. Riet 
houdt van afwisseling en is zeer flexibel. Toen het 
Bijenhuis tijdens de zorne~akantie gesloten was, zag 
zij er geen been in om met de vorkheftruck een vracht- 
auto met glaswerk te lossen. Zij is van alle markten 
thuis behalve de bijenrnarkten. Want, als het Bijenhuis 
contact met de depbthouders en de vaste klanten 
altijd als een belangrijke zaak gezien. Het com- 
putertijdperk begon en samen met mevrouw Pos en de 
heer Krabbenborg volgde zij een computer- en WP-cunus. 
Gedurende de laatste zeven jaren heeft Riet uit- 
stekend samengewerkt met de huidige bedrijfsleider 
Roel ten Klei. De modernisering van de Afdeling 
Handel werd voortgezet. Wanneer een klant per 
telefoon imkershandschoenen bestelt en de rnaat niet 
weet, vraagt Riet hem om zijn hand op een stuk papier 
te leggen en de omtrek t e  tekenen en deze tekening 
naar het Bijenhuis te faxen. Dat is nog eens gebruik 
rnaken van de nieuwe ontwikkelingen! 
Riet heeft vier voorzitters rneegemaakt. 
Verder heeft zij ongeveer 6.000 'bazen' gehad, waar- 
onder veel leden die zich in het Bijenhuis heer en 
rneester voelden, wat sorns tot onverkwikkelijke situa- 
ties heeft geleid. Desondanks geniet Riet van haar 
werk, dat ze naar eigen zeggen nooit 25 jaar volge- 
houden zou hebben, als ze niet zulke fijne collega's 
had. Zij heeft het naar haar zin en heeft geen andere 
ambities. Het Bijenhuis en haar gezin vullen haar leven. 
Riet van harte gefeliciteerd met je 25-jarig jubileum! 
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